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Ключевыми  словами  данной  дипломной  работы  являются  следующие
категории:  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  МОЩНОСТЬ,  ПРОИЗВОДСТВО,
ЭФФЕКТИВНОСТЬ,  ФИНАНСИРОВАНИЕ,  МЕРОПРИЯТИЕ,
ОПТИМИЗАЦИЯ и др.
Объектом  исследования  в  данной  дипломной  работе  является  ОАО
«Гомсельмаш».  Особое  внимание  уделено  изучению направлений улучшения
использования производственной мощности организации ОАО «Гомсельмаш».
В  процессе   исследования  использовались  методы  экономического  и
статистического анализа и др.
В  результате  исследования  проведен  всесторонний  анализ  основных
экономических  показателей  деятельности  организации,  дана  оценка
эффективности  использования  производственной  мощности  организации,
предложены  направления  повышения  эффективности  использования
производственной мощности организации.
Итогом  работы  стал  проект  сокращения  целосменных  простоев
оборудования  на  механическом  участке  ведущего  цеха  по  производству
сельхозмашин  с  помощью  внедрения  многостаночного  обслуживания,
повышение  производственной  мощности  за  счет  стимулирования  рабочих
путем  внедрения  системы  премирования  на  предприятии,  повышение
производственной  мощности  за  счет  применения  методов  безразборной
диагностики  оборудования  при  составлении  графика  ППР, что  позволит
повысить  эффективность  использования  производственной  мощности
организации ОАО «Гомсельмаш».
